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ABSTRACT
Distribusi merupakan aktivitas utama bagi perusahaan distributor. Sebagai distributor sangat bergantung dengan jumlah persediaan
atau stok barang yang akan disalurkan ke pelanggan. Untuk menciptakan suatu pelayanan yang diharapkan maka diperlukan
koordinasi antara semua pihak dalam supply chain. Kurangnya koordinasi dapat menimbulkan kesalahan informasi yang dapat
menyebabkan variasi permintaan. Pendistribusian produk merupakan salah satu permasalahan yang terdapat pada PT Bina Usaha
Pratama dikarenakan dalam pendistribusian produk sering terjadi simpangan yang jauh antara persediaan dengan permintaan atau
yang disebut dengan Bullwhip Effect. PT Bina Usaha Pratama merupakan perusahaan distribusi produk FMCG yang
mendistribusikan produk-produk Unilever untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Produk Zwitsal dan Rexona merupakan
produk yang dipilih pada penelitian ini, karena produk tersebut sering terjadi kekurangan persediaan. Adapun tujuan penelitian ini
untuk mengukur nilai Bullwhip Effect dan menentukan solusi untuk mengurangi Bullwhip Effect dengan penerapan konsep DRP.
DRP merupakan metode untuk menangani pengadaan persediaan dalam suatu jaringan distribusi yang bertujuan untuk
merencanakan panjadwalan aktivitas pendistribusian produk dengan biaya yang minimal dan jumlah yang optimal. Hasil penelitian
menunjukkan terjadinya bullwhip effect pada produk-produk tersebut. Besarnya nilai Bullwhip Effect untuk produk Zwitsal adalah
1,217 dan produk Rexona adalah 1,241. Kemudian produk Zwitsal dan Rexona dikonversikan ke family produk, selanjutnya
peramalam dilakukan berdasarkan family produk. Dengan menggunakan metode DRP didapatkan nilai EOQ untuk produk Zwitsal
dan Rexona adalah 2.236 karton. Sedangkan total biaya distribusi 24 periode ke depan (Des 2016 â€“ Mei 2017) untuk produk
Zwitsal  dan Rexona adalah Rp 41.555.444. 
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